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Título: El grupo en el ámbito socioeducativo. 
Resumen 
En el presente artículo trataremos de identificar en general lo que podemos considerar como grupos y los factores que los 
caracterizan y permiten su clasificación. Continuaremos centrándonos en el estudio del grupo en el ámbito educativo, analizando 
el aula (como grupo), las características que le confieren dicha entidad y sus miembros (profesor y alumnos). Describiremos la 
tipología de grupo en la que se encuentra el aula así como las técnicas para conseguir un buen rendimiento y la conducta esperada. 
Por último, trataremos la tendencia más actual de análisis de intergrupos. 
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Title: The group in the area of socio-education. 
Abstract 
In the present article we talk about identifying in general that which we can consider as groups and their characteristic factors that 
permit their classification. We shall continue concentrating on the studying of the group in the education sector, analysing the 
classroom (as a group), the characteristics that are attributed to that entity and its members (teachers and students). We shall 
describe the typology of the group that can be found in the classroom like the techniques to achieve good performs and the 
desired conduct. Finally, we shall talk about the most actual tendencies for the analysis of intergroup. 
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En el presente artículo  trataremos  de  identificar en general lo que podemos considerar como grupos,  factores que los 
caracterizan y permiten su clasificación. Continuaremos centrándonos en el estudio del grupo en el ámbito educativo, 
realizando un análisis sobre el aula, como grupo, las características que le confieren dicha entidad y sus miembros 
(profesor y alumnos). Describiremos  determinadas técnicas, utilizadas por el profesor,  para conseguir el rendimiento y la 
conducta esperada en el aula,  así como otras estrategias a utilizar  para reconducir situaciones  problemáticas en dicho 
grupo  (contra el profesor o enfrentamientos entre los propios alumnos). Por último, trataremos la tendencia más actual 
de análisis de intergrupos que estudia al grupo escolar no sólo como el grupo de aula, ya quelo analiza  
interrelacionándolo con otros grupos dentro y fuera de ella, es una manera de ver a los grupos de alumnos como una 
entidad más social (no sólo escolar). 
Podemos considerar que el grupo es un tipo de unidad social en la que unas personasse integran (los miembros), tienen 
ciertas características en común (que son los rasgos que los definen), comparten intereses yse relacionan entre ellos, 
produciéndose interacciones e interdependencia entre sus miembros.  
En relación con lo anteriormente expuesto, podríamos identificar como rasgos más habituales de los grupos de 
personas: características e intereses en común, los sujetos se perciben como parte del grupo,comparten  normas, 
existencia de roles (ya que hemos considerado el grupo como una unidad social), gratificación que supone pertenecer al 
grupo, interacción e interdependencia. 
INTERACCIÓN E INTERDEPENDENCIA 
En cuanto a estos dos  rasgos, interacción e interdependencia, sería conveniente hacer un análisis específico de ellos, 
debido a que están relacionados entre sí y son fundamentales en la formación de otros rasgos del grupo.  En este sentido, 
comparten un objetivo en común y mantienen una relación de interdependencia.  En cuanto a la interacción (está muy 
relacionada con la interdependencia)  al comunicarse los miembros del grupo con mucha frecuencia, se relacionan  
creando vínculos e influyen entre sí, produciéndose  una relación de interdependencia. 
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Un grupo no es simplemente un conjunto de personas que se reúnen, para que se les pueda considerar grupo debe 
producirse entre sus miembros un proceso de interacción por el que se relacionan entre ellos comunicándose con 
frecuencia, interactúan influyendo unos en otros y creando vínculos afectivos,  objetivos en común, normas y roles.  Por lo 
anteriormente expuesto, la persona elegirá pertenecer al grupo que proporcione más posibilidades para desarrollarse y en 
el que se integre mejor porque perciba que las relaciones interpersonales, entre los miembros de ese grupo, son buenas y 
va a poder interactuar mejor. 
La interacción produce interdependencia pues los miembros del grupo comparten intereses, influyen unos en otros, 
satisfacen sus necesidades sociales y personales de sentirse protegidos y aceptados, están tan relacionados entre sí, que 
acaban desarrollando relaciones de interdependencia compartiendo una identidad común (ellos son el grupo). 
CLASIFICACIÓN DE GRUPOS DE PERSONAS 
Debido a que el grupo es una realidad social de gran importancia,  ha despertado siempre el interés de sociólogos, 
psicólogos yprofesionales de la enseñanza, entre otros, por lo que se han realizado muchos tipos de clasificaciones de 
grupos. Las clasificaciones, unas más acertadas que otras, sirven para conocer las diferencias y semejanzas entre ellos y 
nos sirven de guía para identificarlos y facilitarnos la tarea cuando trabajemos con grupos.  
Entre las clasificaciones más utilizadas se encuentra la realizada por Anzieu y Martin (1997) que, según el grado de 
estructuración de los diferentes grupos, los clasifica en cinco tipos distintos: muchedumbre (organización sencilla, 
duración muy variable, tamaño grande, relación emocional entre los individuos, conciencia de objetivos débil y acciones 
comunes sencillas). Pandilla (organización sencilla, duración variable, tamaño pequeño, relación entre los miembros de 
identificación, conciencia media de fines y acciones comunes espontáneas). Agrupación (organización media, duración 
semanas o meses, tamaño variable, relaciones superficiales entre sus miembros, conciencia media de objetivos y acciones 
comunes limitadas). Grupo primario (organización desarrollada, duración larga, tamaño pequeño, relaciones entre los 
individuos profundas, conciencia elevada de fines y acciones comunes frecuentes e importantes). Grupo secundario 
(organización compleja, duración larga, tamaño medio o grande, relaciones entre los individuos funcionales, conciencia 
elevada de fines, acciones comunes habituales e importantes y planificadas).  
EL GRUPO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO 
En la clasificación descrita anteriormente se ha tenido en cuenta el tamaño del grupo, duración, nivel de organización, 
conciencia de los objetivos, relaciones entre sus miembros, influencias del grupo sobre sus miembros y el nivel de 
importancia e implicación en las acciones comunes. 
Por los criterios usados para realizar esta clasificación, nos parece una de las más útiles para realizar estudios 
socioeducativos de grupos. 
La investigación de los grupos  ha tenido buenos resultados para desarrollar  muchas estrategias aplicables al trabajo de 
los profesores en el ámbito educativo, en el caso que nos ocupa en la Educación Primaria. 
Profesores y alumnos pertenecen a grupos sociales distintos pero en el aula ambos forman un mismo grupo, se produce 
una interacción social en el proceso de aprendizaje,  pues el aula cumple las características de un grupo: están reunidos un 
grupo de personas que realizan una serie de tareas con la finalidad de conseguir unos objetivos determinados, con una 
estructura jerárquica,  diferentes roles, normas que regulan su conducta, con una interacción entre ellos (aunque a veces 
no todos los miembros del aula interactúan por lo que estos no se sentirían como grupo). 
El aula, integrada por alumnos y profesores, es un grupo en sí. Es un grupo jerárquico, secundario (aplicando las 
características de la clasificación de Anzieu y Martin, expuestas en el apartado anterior), con unas actividades planificadas 
y varios objetivos importantes que pretende conseguir el profesor (transmitir conocimientos, conseguir el rendimiento 
escolar del alumno, que adquieran normas para la convivencia pacífica en la escuela y en la sociedad en general). En el 
aula, también podemos encontrar pequeños  grupos informales dentro del grupo de clase, serían los formados por 
alumnos que tienen preferencias positivas, o negativas, hacia otros, etc. 
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ESTRATEGIAS DEL PROFESOR 
Para estudiar los grupos, en el ámbito educativo, el profesor puede utilizar diversas estrategias como las técnicas de 
observación, entre ellas el análisis de interacción. Ésta es una técnica que permite detectar las categorías de interacción 
características del aula como grupo. Otra técnica de observación es la que permitiría observar al profesor su propia 
conducta en clase, cómo explica, corrige, reacciona ante bromas, etc. De esta manera podría reorientar su 
comportamiento y modificar su conducta en el caso de que esto fuera necesario. 
El procedimiento de feedback es muy eficaz en Educación Primaria, utilizándolo la mayoría de los maestros durante 
todo el curso escolar. Consiste en un establecimiento continuado de contacto verbal y no verbal del maestro con el 
alumno durante todo el curso escolar. Se pretende proporcionarle información  continuamente sobre su rendimiento 
respecto a los objetivos que se esperan de él y así se consigue reforzar tanto su comportamiento como su nivel de 
rendimiento escolar. El feedback se puede aplicar al grupo, cuando el maestro se dirige a toda la clase en general, con una 
intención positiva, para reforzar su buena conducta o su rendimiento en el proceso de aprendizaje. 
En los últimos años ha venido desarrollándose una corriente educativa muy centrada en el  grupo. Se incide más en la 
dimensión social que en la individual. Se le da más importancia al grupo escolar en su totalidad, no sólo al grupo del aula, 
interesándose por las interrelaciones entre grupos y, a la vez, en cómo influye la educación en los comportamientos 
intergrupales y a la inversa. 
El grupo tiene una gran influencia sobre cada uno de los miembros que lo componen, si alguno de estos se desvía o 
incumple alguna de las normas grupales, éstos recibirán el rechazo y podrían ser apartados. Podría suceder que los 
conflictos se produjeran, no entre los miembros de un mismo grupo, sino entre grupos diferentes. Cuando el conflicto es  
intergrupal, se puede utilizar un método que consiste en crear una buena comunicación de diálogo  entre los miembros de 
los grupos enfrentados, en diferentes sesiones, para llegar a un consenso donde se lleven a cabo acciones que mantengan 
el buen ambiente en el grupo escolar.  
Otra técnica para analizar las relaciones entre grupos, sería la del análisis dialéctico, en la que dos subgrupos analizan 
de manera separada el problema en cuestión para posteriormente reunirse con la finalidad de plantear sus puntos de vista 
e intentar llegar a un consenso. 
Un tratamiento efectivo para aplicar al grupo de alumnos consiste en que el profesor analiza las conductas negativas de 
un grupo o de una clase entera, sus consecuencias y en qué contexto se produce. Es importante que el profesor conozca 
previamente la conducta individual de cada alumno, ya que en muchas ocasiones, actuando sobre la conducta individual 
se consigue modificar la conducta grupal. En este punto, la conducta del grupo depende de sus líderes, que tienen una 
gran influencia sobre el resto de los miembros. Si el profesor consigue identificar a esos líderes y mantener con ellos 
buenas relaciones para que acepten las normas del aula y cooperen con él, el éxito del maestro está garantizado y 
quedarán aislados los que incumplan las normas impuestas por el profesor y aceptadas por los líderes de la clase. 
Tanto el comportamiento como la preparación del profesor pueden provocar como respuesta conductas deseables, o 
no, por parte del grupo escolar. Si el maestro no está bien preparado o no tiene cualidades para liderar su clase, con 
actitud dialogante, los líderes de la clase,  impondrán su poder, el desorden y el caos. El profesor que se encuentre en una 
situación similar, habrá de modificar su conducta para evitar perder su posición de liderazgo. 
El refuerzo positivo es muy importante para tratar al grupo del aula. Consiste en conceder recompensas ante conductas 
deseadas, pues se consigue más, llamando la atención sobre lo que está bien que sobre lo que se pretende eliminar. En 
este punto, los líderes del grupo, si tienen un comportamiento deseable, servirían como modelos a seguir para el resto de 
sus compañeros y facilitarían la labor del docente. 
Por último, cuando hay relaciones enfrentadas entre alumnos de una misma clase escolar, la estrategia que escoja el 
profesor dependerá de los motivos y las consecuencias que detecte a través de la observación que  realiza. Incluso a través 
del diálogo con los líderes, podría intentar solucionar el problema. Si se trata de hostilidad muy grave, con agresiones 
verbales y físicas entre grupos de alumnos, el profesor podría intentar usar la estrategia de hablar con los implicados por 
separado, para posteriormente distanciar en el aula a un grupo de otro, pero si el problema persiste tendrá que intervenir 
con estrategias más complejas y contando con la colaboración del director, el tutor y quizás el equipo de orientación. 
La observación, la comprensión del comportamiento individual de cada niño del grupo, así como del contexto en el que 
se desarrolla, son fundamentales para que un docente bien formado y preparado, pueda controlar tanto al grupo de su 
aula como a las relaciones intergrupales que se establecen.  
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